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Model Economic Production Quantity (EPQ) bertujuan agar dapat
meminimalkan biaya persediaan produksi dengan meminimalisir biaya inventori.
Komponen “biaya persediaan-produksi” (TIPC) menurut teori EPQ tersusun atas
komponen biaya-biaya : 1) biaya produksi; 2) biaya setup, 3) biaya simpan; dan 4)
biaya pengiriman. Namun dalam kenyataannya perusahaan tidak hanya memiliki
demand yang bersifat kontinu, tetapi juga memiliki demand diskrit yang
pemenuhannya dalam selang waktu tertentu. PT Likuid Pharmalab Indonesia (PT
LKPI) sebagai produsen alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
memiliki dua tipe demand tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kalkulus.
Dari hasil perhitungan kuantitatif menggunakan metode EPQ diperoleh waktu
pengiriman optimum (T) 13 hari dengan frekuensi pengiriman (m) 2 kali per
siklus, biaya persediaan produksi Rp 22,093,072,258.1. Dengan waktu
pengiriman yang selama ini digunakan oleh perusahaan T 14 hari dan m 1 kali
diperoleh biaya persediaan produksi (TIPC)sebesar Rp 22,505,185,180.6. Maka
dibandingkan dengan metode EPQ terdapat penurunan biaya persediaan produksi
(TIPC) sebesar Rp 412,112,922.5 atau hemat 2%.
Kata kunci : EPQ, demand diskrit, demand kontinu, biaya persediaan
produksi, waktu pengiriman optimum, frekuensi pengiriman optimum
x
ABSTRACT
The Economic Production Quantity (EPQ) model aims to minimize production
inventory costs by minimizing inventory costs. The component of "production-cost of
production" (TIPC) according to EPQ theory is composed of components of costs: 1)
production costs; 2) setup costs, 3) saving costs; and 4) shipping costs. However, in
reality, the company not only has a continuous demand, but also has a discrete
demand whose fulfillment is in a certain time interval. PT Likuid Pharmalab
Indonesia (PT LKPI) as a manufacturer of medical devices and household health
supplies has two types of demand. This research uses the calculus method. From the
results of quantitative calculations using the EPQ method, it is obtained the optimum
delivery time (T) of 13 days with a frequency of delivery (m) 2 times per cycle, the
cost of production inventory is Rp. 22,093,072,258.1. With the delivery time that has
been used by the company T 14 days and 1 times, the production inventory cost
(TIPC) is Rp. 22,505,185,180.6. So compared to the EPQ method, there is a decrease
in production inventory costs (TIPC) of Rp. 412,112,922.5 or saving 2%.
Keywords: EPQ, discrete demand, continuous demand, production inventory costs,
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